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el 16 de julio. El programa incluía las si-
guientes obras: Scheidt: Canzona Bn,ames-
ca; J. S. Bach: Cont,apuntus Nao. 1 y 3; 
I Revista Muaical Chilena 
Ewald: Quintdo Op. 5; Be,lioz: Fu,u: a 
trois; Sand.,s: Quinte/o en Si bemol y 
Jack End: Th, •• Salutations. 
PRESENTACIONES FOLKLORICAS 
Conjunto Cuncumán. 
En el Teatro ¡KM, el Conjunto C~ncumén 
mostró facetas de bailes y canciones de la 
zona central del país, en una presentación 
auspiciada por el Instituto de Investigacio-
nes Musicales de la Universidad de Chile. 
En tres cuadros, el Cuncumén entreg6 
una visiÓn completa de los cantos y danzas 
campesinos (gañanes y huasos) y canciones 
casi saloneras de comienzos de siglo. Fue 
un recital de jerarquía que impactó por su 
autenticidad tipicamente campesina. 
BaUe/ Pucará. 
Este conjunto estable, desde 1969, de la 
Corporación Cultural de la Municipalidad 
de Santiago, a partir del 11 de junio inici6 
una serie de presentaciones en el Teatro 
Municipal. El repertorio se basa en ritos, 
costumbres y danzas folkl6ricas. El conjun-
to está dirigido por Ricardo Palma. 
En el primer espectáculo del año presen-
taron ocho danzas en las que el color, ¡j-
vianura y desplazamientos bien diseñados 
fueron hermosos atributos. Los temas arau-
canos resultaron tan ind6!nitos como fue 
ese pueblo. 
Homenaje a la lolklo,ista chilena Gabriela 
Pizarro. 
En el Teatro ¡KM se le rindi6 a la inves-
tigadora y recopiladora del folklore musical 
chileno, Gabriela Pizarro, actual directora 
del Conjunto "Millaray", un homenaje aUI~ 
piciado por el Instituto de Investigaciones 
Musicales de la Universidad de Chile y por 
la Escuela Musical Vespertina. 
Participaron en este homenaje el Con-
junto uQuilapay1Ín", Victor Jara, el "Coo-
junto Concumén", Angel e Isabel Parra, 
Margot Loyola y su conjunto, la Agrupa-
ción Folkl6rica Chilena, además de muchos 
otros artistas que adhirieron espontáneamen-
te al acto en honor de la eximia folklorista 
chilena. 
En este acto, Manuel Dannemann, afir-
m6: "Testimoniamos nuestro fervoroso agra-
decimiento a Gabriela Pizarro, por su in-
deleble lealtad a SUI maestros, por su Impe-
tu de superaci6n, por su honradez de reco-
lectora y su dignidad de intérprete". 
Jor,. Cal,un., lolklorista ar,.ntino. 
Jorge Cafrune, una de las personalidades 
folkl6ricas más importantes del momento en 
Argentina, ha recorrido su patria de norte 
a sur y ha llevado el folklore a Uruguay, 
Brasil, y ahora a Chile, en ésta su primera 
visita a nuestro país. A un instinto que le 
hace integrar al público en un canto rico en 
leyenda y canci6n, se une su musicalidad co-
nocedora de la melodla, ritmo,' armonla y 
naturaldiad propias al folklore argentino. 
Su programa "De a caballo por !ni pa-
tria ... " fue presentado en Santiago los 
dias 25, 27 y 29 de julio, en Valparaiso 
el 26 y en Concepción, el 28 de julio. 
En "Las UltilDas Noticias", Gaby Garfias 
describe así las actuaciones de Cafrune: 
" ... Ayer, Cafrune, hombre de estampa ru-
da y sincera, precedido de una larga lista 
de galardones, apasion6 al público santiagui-
no ... Con su rudo atuendo gauchesco y la 
gl,Ü tarra que en sus manos parece arrancar 
a la tierra una amarga queja Iirica, este 
poeta de los campos y de los hombres que 
laboran entre el gorjeo de 101 pájaros, im-
presion6 hondamente al auditorio, que lo 
aclam6 entusiasmado ... ". 
PRIMER CICLO DE CONCIERTOS 1969 DEL 
CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA 
Con la participaci6n del Curso de Músi-
ca de Cámara, a cargo del profesor Tapia 
Caballero, se inició el 8 de julio el Primer 
Ciclo de Conciertos programados por el 
Conservatorio Nacional. 
Dentro de este mes actuarán, además, los 
cursos superiores de arpa, de la profesora 
Clara Pasini; de flauta, del profesor Juan 
Bravo y de piano, de las profesoras Ida 
Vivado y Flora Guerra. Se presentarán, 
también, los cursos básicos de canto, de la 
profesora Lila Cerda; de flauta, del profe-
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